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В електроенергетичній галузі, зокрема при обслуговуванні масляних 
трансформаторів, широко застосовуються сорбенти. 
Останнім часом у зв'язку з подорожчанням сорбентів і посиленням 
контролю над утилізацією відпрацьованих сорбентів все частіше ставиться 
питання про якісну їх регенерації. 
Було запропоновано використовувати технологію високочастотного 
об'ємного нагрівання електромагнітним полем. На базі проведених раніше 
досліджень розроблений, виготовлений і випробуваний макет для регенерації 
сорбентів, а також сушіння сипучих і в'язких речовин. 
Головні відмінні риси від відомих технологій: 
а) рівномірне об'ємне розсіювання енергії електромагнітного поля в 
речовині, що виключає виникнення температурних градієнтів; 
б) висока продуктивність праці (в 3–5 разів вище від відомих 
технологій сушки в тепловому полі з використанням теплоелектронагрівачів 
і продувки речовини сухим теплим повітрям); 
в) екологічна чистота: у зв'язку з локалізацією ЕМП в металевому 
обсязі випромінювання ЕМП у відкритий простір і в зону дії оператора 
відсутнє або нижче санітарного порога. 
Переваги: час регенерації сорбенту зменшується в 5 разів, витрати 
енергії скорочуються в 7 разів. 
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